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sÉ.R.vicio DI PERSONAL
itawripirrx.—Orden de 'SI de mayo de 1944. por la que
se dispone pase a la. ,,situación de "retirado" el Pa
trón Guardapescas de segunda D. Agustín Barbazán
lbldríguez.--Pági 11I (162.
• •
i/f tiros.— orden de 21 de Indy() de 1944 por la que se
(lispone pase a.- la situación de "retirado" el .CartC!-
grato de primera clase Ti'. Julio Melero Moreno. Pá
gina 662.
Reemplazo por epferino: Orden de 21 de mayo de, 11Y44
Pot la que se -dispone pli.se, a la skuación de "reem
plazo pot• ,enfe•mo" el Sanitario s<egundo D. Arturo
Vilela Fermí lez.--Pági tia 012.
epa•ación, del servi'cio.—Orden de 21 de mayo de 1944
•
.por la que se 'dispone' la
•
iseparación del servicio. del
-Estado del Portero tercero de la Marina Mercante
Antonio .31t741dez Tejón.--Página 062.
•
Xont.brantif:'uto.s.---Orden -de 23 .de mayo de .1044 por la
.
que .se nombra Capellán provisional de .la Armada al'
Sacerdote D.. Santiago :N'ejido, Suárez,—Página 062.•
•
•
DI si IUM.-01.1.1ell de 23 de mayo de 1944 por la que se
dispone- pase destinado a la Escuela de Suboficiales
el Tenient( de Navío 1). .10s(", Ii'ernández Oantalejo.—
l'ági\na 662.
Otra de 2:3 de mayo de 1944 por la que se
man:dant& de las L. T. 11 y L. T. 16 al O
ro de la R. N. M. don Germán Ruiz Gose
Página 662.
•
nombra Co
ficial p•ime
a seoech .—
Otra de 23 de mayo de, 1944 por la que se dispone pase
destinado a la Escuela de Suboficiales el Capellán
Mayor D. Agustín Ibáñez Remen]. Página 663.
()Ira de 23 •de mayo de 1944 por la que se dispone pie
destinado al Hospital de San Carlos del Departamen
to 3Iarítimo Oádiz el Capellán prol-isional• don
Santiago Mejido Suárez. Página 663:
RECO 31 I) ENSAS
Orden de 19 de mayo de 1944 por la que
Plazo para la admisión dé instancias- sol
compensas. Página 063.
REQUISITORIAS — EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
se limita el
icitan4141 re
Página 662.
^
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SERVICIO DE PERSONAL
Situaciones, A. peticto'n (11 interesado, -y en vir
tud de lo que dispone el artículo décimotercero tran
sitorio de la Ley de 13 de diciembre de 1943 (DIA
RIO, OFICTAL. 11.11M. 286), se dispone cause baja en
la situación de 'activo" y alta en la de "retirado':
con arreglo a los preceptos de la Ley de 12 de ju
lio de 1940, el Patrf")n Guardapescas de segunda don
Agustín Barbazán Rodríguez,. quedando pénOiente
de la clasificación de. haberes pasivos que puedan
correspohderle.
Madrid. 20 de mayo de P944
MORENO
xcArtos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General ..ref2
Supérior de Contabilidad.
Retiros—Se dispone pase en 24 del actual a la
situación de "retirador, por cumplir en dicha la edad
reglamentaria para , el Cartógrafo de priniera
clase D. Julio Melero Moreno.
Asimismo se dispone que el interesado continúe
destmpefiando. en la situación de "retirado", su ac
tual destino en el Estado Mayor de la Armada.
Madrid. 21 de m'ayo de .1944.
MORENO
EXCMOS. Sres Vicealmirantes Jefes del -Servicio de
Personal y del Estado Mayor de la Armada.-
/?ceinp/azo por enfernio.—Como 1-esultad(1 (le ex
pediente incoado al , efecto, y de conformidad con
lo informado por el Servicio Central de Sanidad,
se dispone que el Sanitario segundo D. Arturo Vi
lela Fernández pase a situación de "reemplazo por
enferino" a partir de To de abril último; ,quedando
acogido al apartado b) del artículo quinto de la Or
den ministerial de i r de julio de fQ4 T (D., O. nú
mero 159).
Madrid, 21 de mayo de 1944
1\-1-ORENO
Ex.cmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe del
"Servicio Central de Sanidad.
' Número 119.
Separación sérvicio.—Como resultado de ex
pediente incoado al efecto, y de acuerdo con la pro
puesta 'de la. junta Mixta depuradora del personal
de la Marina Civil, se dispone • fa separación den
nitiya del servicio del Estadol del Portero tercerode la Marina Mercante Antonio Méndez Tejón.
-.N1-adrid„..2I de mayo de 1944.
Ex-cmos.. Sres. Vi¿eaimirante, jefe del Servicio (k
Personal, General jefe de la Sección d¿
• cia. General Jefe Superior de Contabilidad y Sub
• secretario de- la -Marina Mercante.
o
Nombramientos. Se nombra Capellán provisio
nal, asimilado a Capellán segundo de la Armada.
al Sacerdote D. Santiago Mejido Suárez.
Madrid. 23 de mayo de 1944.
MORENO
•FIxemos. Sres. .Almirantes jefes de la jurisdicción
Central y del Seryicio 'de Personal' y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navío
D... :Losé Fernández .Can'talejo cese en el mando de
las L. T.-ir y L. T.-16,, una vez que sea relevado,.
,y pase destinado a la •4scue1a de Suboficiales.
Este destino. ses confiere con carácter' forzoso.',
Madrid,' 23 de mayo de Tg44.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo- de Cádiz y Vicealmirante jefe
del Servicio de ,Personal.
Se nombra Comandante de las L. T.-ri y
L. T.-16 al Oficial primero (Teniente de Navío) de
la Reserva Naval Movilizada D. Germán Ruiz' Go
seascoechea, que cesa en la Comandancia Militar de
Marina de Huelva,.
Este destino se
• confiere,' con carácter forzoso. y
Urgente.
Madrid, 23 de mayo de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de 'Cádiz y Vicealmirante jefe
del Servicio de Personal.
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Destinos.—Se destiná al Hospital de San Carlos
del Departamento. Marítimo de Cádiz al Capellán
pr,wisional, ,nuevb ingreso D. Santiago Mejido
'Suárez.
"Nladrid, 23 de mayo de 1944.
1\lO RENO
Exentos. Sres. Almirante jefe de. la Jurisdicci6n
Central, Comandante Gener.l. del Departamento
Marítiniu de Cádiz, ,Vinirante Jefe del Servicio
1. de Personal y General jefe Superior de Conta
bilidad.
•
— Se dispone que el Capellán Mayor D. Agus
tín Ibáñez Remón cese en el Hospital de San .Carlos
del Départamento
• Marítimo de Cádiz y • pase des
.tinado a la Escuela de Suboficiales.
Madrid, 23 de maYo de 1.944.
MORENO
Excmos. Sres. Comandarlte General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del
Servicio de Personal y General jefe Superior de
C.(intabilidad.
L!
RECOMPENSAS
1:)()1- estimar que ha transcurrido un Hazo mas
que suficiente .para que todo el personal -que se
-considere .;:on derech() a ser recompensado por
Hechos realizados durante la pasada •Guerra de
Liberación haya • cursado) la oportuna instancia,
así como para que por .las Autoridades corres
pondientes se lta_On formulado Jás propuestas ,de la
misma índcle • a dictar'. por propia iniciativa, dis-'
T.)ongo :
A partir de 1.° de julio próximo, las Autoridades
.Jurisdiccionales se abstendrán , de dar .curso ins
tancias de recompensa, y de formular .propuesta en
tal ,sentido. por hechos acaecidos-durante la pasada
Guerra de, Liberación, salvo en casos vét:daderamen
te excepcionales, justificados por la. imposihilidad de
babel-lo. efectuado a su debido tiempo.
:Madrid, 19 de .mayo de T944. •
MORENO
fl
REQUISITORIAS
Don Emilio Colombo -1lellado. Capitán de Infante
ría de Marina: juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Ceuta y de la causa nú
mero 27T del año 1943. que por el delito de de
serción mercante insfruve contra el Marinero.
perteneciente a la dotación del vapor Marte. Ali-,
el Oto,lora Otalora. v dos más, desertados en el
puerto de Filadelfia, (EE. PU. de América),
.
Por la presente cito, llamo v emplazo al indivi
duo arriba mencionado, Angel Otalora Otalora,
ms.
veintiséis años de edad. natural de Librillo., provin
cia de • Murcia, hijo de Santos y de Francisca, de
estado soltero ; sus. señas, pe'rsonales son: cuerpo re
gular, bj-os pardos, cejas y pelo castaño, color 1W)
reno, barba poblada. Señas particulares ninguna: úl
timamente. tenía su domicilio en Li.brilla, provincia
de Murcia. Para que en el plazo de treinta díask
contados a partir de la publicación de esta Requi
sitoria, comparezca eni este juzgado de. Marina, sito
en calle de. Calvo Sotelo, núm. 26, ante mi Auto
ridad ; advirtiéndole de cine, caso de no verificarlo,
será, declarado en rebeldía.
Asimismo ruego,a las *Autoridades, tanto civiles
corno militares,- procedan, a la busca del individuo
de referencia .5,-, caso de..,ser habido, lo. pongan a.mi
.disposiCión.
Dado en Ceuta, a los quince días del mes de
de. mil novecientos cuarenta v cuatro-. El Capitán.
Juez instruchir; En/die CoMinbo.
PD ICT OS
Don Eduardo Claro Gallardo, Comandante de •Tn
fantería de Marina y fuez instructor dé la ju
- .
- #
risdicción. Central de este Ministerio,
Hago saber: Que acredi1;11) debidamente el ex
travío de la Cartera -Militar número 7.795, expedidr,
a la señorita Blanca Suquía Alegre, Mecanógrafa de
este Ministerio, con déstino en la Sección de Trans
misiones del Estado -Mayor de la Armada, se de
clata nula, y sin valor alguno dicha Cartera; incu
rriendo en responsabilidad quien la posea •y no la
entregue a las • Autoridades de Marina.
-
Madrid, 17 de mayo de 1944.—E1 Comandante.
Jue'z instructor, Eduardo Claro.
Don Germán Ruiz Goseascoechea. Teniente dé Na
vío de la R. M., juez instructor de la Coman--
dancia ilitar de Marina de la provincia dé
Huelva.
Hago saber : Que habiendo naufragado el (lía 30
de agosto de
•
1943, á lals cinco horas. en el Gibo
Sim, el vapor de pesca denominado .11ditón, folio
5.935 de la tercera lista de Vigo, para que los inte
resados puedan alegar durante un término de trein
ta días, por filedió de escritos dirigidos. a mí, o por
comparecencia. cuanto les convenga.
Dado en Huelva, a quince de mayo de mil nove
cientos cuarenta y cuatro.—El juez instructor, Ger
mán
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BANC ILBA
FUNDADO EN 1 8 5 7
Dom. lio Social:
Capifal social. . . . 200.000.000
Capiial desembolsado . . . 11 7.140.500
Reservas . . . . . . . 1 24.000.000 '
Desembolsado y Reservas, . 241.140.500
111
EXTENSA RED DE SUCURSALES
Corresponsales en todo el mundo.
01,1*
POTO DE
SANTANDER
■■■
INDUSTRIAS REUNIDAS
MINERO-METALURGICAS, s.A»
e
Fabdca:i.ón de lingote de cobre en todas la-;
alidades.—Bronces de todas clases.—Latone.;-
Metales antifri-ccion TERMAL.—\! tta1 ZALMn
(aleaciones de zinc. sustitutivas de latón).
,.\ntimonio.—Sulfuro de antimonio (en polvo \
en agujas).--Oxido de antimonio.—Metales
imprenta v demás aleaciones y metales wi
férricos. - -
Fábricas en Asúa (Vizava), San Adrián de
Bescís ( Barcelona) y Almuradiel (('iudad Real ).
Alameda de Mazarreclo, 7.-Teléf. 16944
Telegramas : 11141T -\ [SOF11:I . 'Apartado
BILB AO
Delegación propia : ADRl 1)
Avenida del Generalísimo, número 30, balo
